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2Työvoiman määrä  k a s v o i  v i im e  vuonna 5 000 h e n k i l ö l l ä
S a m a n a i k a i s e s t i  työvoiman määrän kasvun  k a n s s a  t y ö l l i s t e n  määrä v ä h e n i  
3 000 h e n k i l ö l l ä  j a  t y ö t t ö m i e n  määrä n o u s i  8 000 h e n k i l ö l l ä  v u o d e s t a  
1970. Viime vuoden k e s k im ä ä r ä in e n  t y ö t tö m y y s a s t e  e l i  t y ö t t ö m i e n  osuus 
koko ty ö v o im a s t a  o l i  2 .2  p r o s e n t t i a .
S e u ra a v a s sa  a s e t e l m a s s a  o v a t  työvoiman j a  t y ö l l i s t e n  m ä ä r i e n  a b s o l u u t t i ­
s e t  m u u to k se t  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä :
N e l j ä n n e s  Työvoima T y ö l l i s e t
muutos 1 000 h e n k i l ö ä
1970/69 1971/70 1970/69 1971/70
I 1 - 15 37 -15
I I 15 12 38 6
I I I 10 3 23 -  7
IV -  6 18 7 3
I - IV 5 5 26 -  3
Työvoiman l i s ä y s  o l i  v i im e  vuoden n e l j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä  0 .8  p r o s e n t ­
t i a  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä  t y ö l l i s t e n  määrän p y s y e s s ä  
s u u n n i l l e e n  vuoden 1970 n e l j ä n n e n  n e l j ä n n e k s e n  t a s o l l a .
P a l v e l u e l i n k e i n o j e n  (kaupan ,  l i i k e n t e e n  j a  muiden p a l v e l u e l i n k e i n o j e n )  
j a  t e o l l i s u u d e n  t y ö l l i s t e n  m äärä t  k a s v o i v a t  v i im e  vuonna e d e l l i s t ä  v u o t t a  
h i taam m in .  R akennus to im innan  sekä  maa- j a  m e t s ä t a l o u d e n  t y ö l l i s t e n  m ä ä r ä t  
sen  s i j a a n  l a s k i v a t .  P . o .  e l i n k e in o r y h m ie n  t y ö l l i s t e n  m ä ä r i e n  a b s o l u u t t i s e t  
muutokse t  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä  o l i v a t :
N e l jän n es  P a l v e l u -  T e o l l i s u u s  R a k e n n u s to i -  Maa- j a  m e t s ä t a l o u s  
e l i n k e i n o t  m in ta
muutos 1 000 h e n k i l ö ä
1970/69 I 33 30 7 -33
I I 42 26 2 -32
I I I 39 24 -  6 -35
IV 20 22 -  2 -34
I - I V 32 26 1 -33
1971/70 I 10 4 -  5 -24
I I 23 10 -  4 -23
I I I 16 22 -  2 -42
IV 10 25 0 -32
I  -  IV 15 15 -  3 1 O
3S e u r a a v a s s a  a s e t e l m a s s a  o v a t  samat  m uu to k se t  p r o s e n t t i s i n a !
N e l j än n e s P a l v e l u - T e o l l i s u u s R a k e n n u s to i -  Maa- j a m e t s ä t a l o u s
e l i n k e i n o t m in ta
muutos io
1970/69 I 3 .9 5 .8 4 .2 mm 6 .5
I I 4.8 4-7 1.1 - 6 ,2
I I I 4 .3 4 .3 -  2 .8 - 6 . 4
IV 2 .3 4-1 -  1 .0 - 6 .3
I  -  IV 3 .7 4.8 0.5 - 6.4
1971/70 I 1.1 0 .7 -  2 .9 5 . 0
I I 2 .5 1.7 - 2 , 1 - 4.8
I I I 1.7 2 .7 -  1 .0 8 .2
IV 0 .9 4 . 4 0 . 0 - 6 .7
I  -  IV 1 .7 2 .6 -  1,6 - 6 ,2
Työt tömiä o l i  v i im e  vuonna l ä h e s 20 io  enemmän k u i n  vuonna 1970
E r i  e l i n k e i n o j e n  t y ö l l i s t e n  m ä ä r i e n  k e h i t y s t ä  t a r k a s t e l l a a n  lähemmin 
s eu r a a v a n  a s e t e l m a n  a v u l l a .  S i i n ä  o v a t  t y ö l l i s t e n  m ä är ien  p r o s e n t t i s e t  
m uu tokse t  e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a  sek ä  m uutokse t  vuoden 1971 n e l j ä n n e l l ä  
n e l j ä n n e k s e l l ä  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä :
1970/69 1971/70 1971 IV/ 7 0
Kauppa 2 .3 1-3 2.6
L i ik e n n e 0.7 -  2 .7 1 ,4
P a l v e l u k s e  t 5 .8 3-4 0. 0
T e o ] l i s u u s 4.8 2 .6 4.4
Talon rakennus 2 .8 2.4 1.6
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s -  3 .0 -  9.2 -  3 .2
M aa ta lous -  6 .8 -  6 .6 -  2 .8
M e t s ä t a l o u s -  3 .8 -  3 .9 - 24.1
M aata lo u d en ,  m e t s ä t a l o u d e n  sekä  maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o i m i n n a n  l i s ä k s i  
myös l i i k e n t e e n  t y ö l l i s t e n  määrä  j ä i  v i im e  vuonna e d e l l i s t ä  v u o t t a  a l h a i ­
semmaksi.  Kaupan, p a l v e l u s t e n  j a  t e o l l i s u u d e n  t y ö l l i s t e n  m ä ä r ä t  k a s v o i v a t  
e d e l l i s t ä  v u o t t a  h i ta am m in .  T a lo n ra k e n n u s to im in n an  t y ö l l i s t e n  määrän  k a s v u  
o l i  s u u n n i l l e e n  sama k u i n  e d e l l i s e n ä  vuonna .
4Viime vuoden n e l j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä  k a s v o i v a t  t e o l l i s u u d e n  j a  kaupan 
t y ö l l i s t e n  m ä ä r ä t  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä  enemmän k u i n  
koko vuonna k e s k i m ä ä r i n .  L i i k e n t e e n  t y ö l l i s t e n  määrän l a s k u  v a i h t u i  k a s v u k s i  
n e l j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä .  M aa ta louden  sek ä  maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o i m i n n a n  
t y ö l l i s t e n  m ä ä r i en  l a s k u t  h i d a s t u i v a t  s e l v ä s t i  n e l j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä .  
Muiden p a l v e l u s t e n ,  t a lo n r a k e n n u s t o i m i n n a n  j a  m e t s ä t a l o u d e n  t y ö l l i s y y s ­
t i l a n n e  o l i  s e n  s i j a a n  huonompi v i i m e i s e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä  k u in  koko v u o n ­
na 197  ^ k e s k i m ä ä r i n .
Työt tömiä  o l i  v i im e  vuonna k e s k im ä ä r in  19*5 p r o s e n t t i a  e l i  8 000 h e n k i l ö ä  
enemmän k u in  vuonna 1970. S e u r a a v a s s a  a s e t e l m a s s a  e s i t e t ä ä n  t y ö t t ö m i e n  
määrä j a  t y ö t tö m y y s a s t e  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n :
N e l jän n es Työ t töm iä  
1 000 h e n k i l ö ä
Työ t töm yysas te
1°
1970 I 57 2 .7
I I 43 1 .9
I I I 32 1 -4
IV 32 1 .5
1971 I 57 2 .7
I I 49 2 .2
I I I 42 1 .8
IV 47 2 .2
T y ö t tö m is t ä  o l i  v i ime  vuonna k e s k i m ä ä r i n  31 p r o s e n t t i a  n a i s i a .
Työvoiman määrän a r v i o i d a a n  kasvavan  ku luvana  vuonna 8 000 h e n k i l ö l l ä  
j a  t y ö t t ö m i e n  18 000 h e n k i l ö l l ä
Työvoiman määrä  k a sv a a  T i l a s t o k e s k u k s e s s a  l a a d i t u n  a r v i o n  mukaan k u lu v an a  
vuonna n o in  8 000 h e n k i l ö l l ä ,  Samana a j a n j a k s o n a  a r v i o i d a a n  t y ö l l i s t e n  määrän  
l a sk e v a n  n o in  10 000 h e n k i l ö l l ä  v i im e  v u o d e s t a .  Työ t töm iä  o l i s i  t ä l l ö i n  
67 000 e l i  18 000 enemmän k u in  v i im e  vuonna .  S e u ra a v a s sa  a s e t e l m a s s a  e s i t e ­
t ä ä n  t y ö l l i s t e n  j a  työvoiman m ä ä r i en  p r o s e n t t i s e t  m uu tokse t  e d e l l i s e s t ä  
v u o d e s t a :
1970/69 1971/70 1972/71
Työvoima 0 .2  0-2  0 . 4 a
T y ö l l i s e t  1.2 -  0.1 - 0 .5  a  a  a r v i o
5Työvoiman kasvu  p e r u s t u u  o l e t t a m u k s e e n ,  e t t ä  m e r k i t t ä v ä ä  n e t t o m a a s t a -  
m uu t toa  e i  o l e  ku lu v an  vuoden a i k a n a .
T y ö l l i s y y s  l i s ä ä n t y y  a r v i o n  mukaan t e o l l i s u u d e s s a  j a  p a l v e l u e l i n k e i n o i s s a ,  
pysyy e n n a l l a a n  r a k e n n u s t o i m i n n a s s a ,  m u t ta  vähenee  maa- j a  m e t s ä t a l o u d e s ­
sa  S e u r a a v a s s a  a s e t e l m a s s a  o v a t  t y ö l l i s t e n  m äär ien  p r o s e n t t i s e t  muutok­
s e t  e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a :
1970/69 1971/70 1972/71
P a l v e l u e l i n k e i n o t 3 .7 1 .7 2 . 0  a
T e o l l i s u u s 4.8 2.6 0 .5  a
R ak e n n u s to im in ta 0 .5 - 1*6 -  0 .5  a
Maa- j a  m e t s ä t a l o u s -  6.4 - 6.2 -  6 .6  a a = a r v i o
T yö t töm yysas te  j a  ty ö t tö m i e n  määrä  k e h i t t y v ä t  a r v i o n  mukaan s e u r a a v a s t i :
Työt tömät T y ö t tö m y y sas te
1 000 h e n k i l ö ä 1o
1970 41 1-9
1971 49 2.2
1972 67 a 3 .0  a a  = a r v i o
T y ö v o i m a t i e d u s te lu n  e n n a k k o t i e t o j e n  mukaan o l i  t y ö t t ö m i ä  tammikuussa  71 000 
h e n k i l ö ä  j a  h e lm ik u u s sa  76 000 h e n k i l ö ä .  V a s t a a v a t  t y ö t t ö m y y s a s t e e t  o l i v a t  
3« 3* p r o s e n t t i a  tammikuussa  j a  J>.6 p r o s e n t t i a  h e lm ik u u s sa .
Työvoiman määrä  k a sv o i  tammikuussa  1.1 p r o s e n t t i a  j a  h e lm ik u u s s a  0 .8  p r o s e n t ­
t i a  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  k u u k a u d e s ta .
L i i t t e e n ä  o l e v a s s a  t a u l u k o s s a  on työvoima,  t y ö l l i s e t  e l i n k e i n o r y h m i t t ä i n  
sekä  ty ö t t ö m ä t  vuonna 1971 j a  a r v i o  v u o d e l l e  1972 .
k T y ö v o i m a t i e d u s t e l u s s a  k ä y t e t ä ä n  k u lu v a n  vuoden a l u s t a  l ä h t i e n  p e l k ä s t ä ä n  
u u t t a  e l i n k e i n o l u o k i t u s t a  ( i S I C ,  1968) ,  m u t ta  a r v i o  l a s k e t a a n  t o i s t a i ­
s e k s i  vanhan  e l i n k e i n o l u o k i t u k s e n  ( iS I C ,  1958) mukaan. E l i n k e i n o i t t a i s e t  
t u l o k s e t  e i v ä t  s e n  tähden  o l e  v e r t a i l u k e l p o i s i a  ku luvan  vuoden  h a v a i t t a ­
v i i n  t u l o k s i i n  nähden.
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